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Bourgoin-Jallieu – Zac de la
Maladière (phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2006)
Stéphane Bleu et Odile Franc
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bleu S. 2007 : Bourgoin-Jallieu (Isère, Rhône-Alpes) Zac de la Maladière, phase 1, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap sur l’emprise du futur médipole (Zac de
la Maladière) a couvert près de 20 ha.
2 Les zones sondées se situent à la sortie ouest de l’agglomération, au bord de l’ancien
marais indivis, dans les prés sétives du Moyen Âge et de l’époque moderne (fig. 1).
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Fig. 1 – Localisation des sondages et des coupes
DAO : S. Bleu, B. Rambault, V. Vachon (Inrap).
3 Les  sondages  ont  mis  en  évidence  la  succession  chronologique  de  deux  types  de
dynamiques  sédimentaires  bien  distinctes  (fig. 2) :  à  une  première  phase  lacustro-
palustre  attribuable  au  début  de  l’Holocène  succède  une  dynamique  alluviale  qui
débute peut-être vers le Néolithique.
 
Fig. 2 – Coupes synthétiques
DAO : S. Bleu, O. Franc, B. Rambault (Inrap).
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4 L’occupation  la  plus  ancienne,  datée  du  Néolithique  final,  a  été  identifiée  sur  une
emprise totale qui avoisine les 3 000 m2. Il s’agit probablement d’une maison (négatifs
de  poteaux)  et  d’un  niveau  d’occupation  caractérisé  par  du  matériel  céramique  et
lithique (fig. 3), qui repose sur un paléosol constitué de limons brun-noir. Le niveau de
sol a livré un grand nombre de galets de quartzite thermo-fractés, quelques fragments
d’os  de  faune,  du  matériel  lithique  et  céramique.  Six  trous  de  poteau  de  divers
diamètres et une fosse ont également été identifiés. La fosse découverte dans la partie
est du sondage se révèle très riche en charbons et en escargots. L’étude lithique des
outils permet d’attribuer le site au Néolithique final.
 
Fig. 3 – Sondage 87 : dessin du matériel lithique trouvé sur le sol de l’unité d’habitation du
Néolithique final
Détermination : R. Guibert.
Dessins : N. Benrigaud.
5 Les occupations sus-jacentes correspondent essentiellement en séries de fossés et de
drains,  comblés  attribuables  à  différentes  périodes  qui  ont  été  recoupé dans divers
sondages. Les différents niveaux de creusement de ces structures indiquent qu’elles ne
sont  pas  contemporaines  et  peuvent  être,  pour  le  moment,  datée  de  trois  périodes
distinctes  (La Tène  finale/Antiquité/Moyen Âge/époque  moderne,  époque
contemporaine) Des datations radiocarbones seront à réaliser pour mieux en assurer le
calage chronologique.
6 Enfin, un important aménagement probablement d’époque romaine a été mis au jour
sur le secteur de Ia Maladière. Il  s’agit d’une digue empierrée comportant plusieurs
rangées de pieux. Des prélèvements de pieu en chêne ont été réalisés en vue d’une
éventuelle restitution.
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